












Mecenas, fundadores o promotores  
de beneficios, en las capillas de  
las más antiguas iglesias de Barcelona
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Resum: En estudiar l’heràldica de les diferents esglésies de Barcelona, m’han cridat l’atenció els emblemes 
heràldics que apareixen en les capelles. Després d’haver fet un examen profund dels diferents emblemes 
heràldics que llueixen en l’arquitectura d’aquestes capelles, sigui en murs, voltes, capitells, mènsules, claus 
de volta, o en tambors, reixes, retaules i sepulcres, m’he dedicat a identificar els mecenes o fundadors que 
van pagar aquestes construccions. El finançament de la Catedral i de les esglésies parroquials es va fer, en 
moltes ocasions, pel sistema beneficial. Per a finançar les obres, venien el dret d’una part. La concessió de 
les capelles es feia als fundadors dels beneficis a canvi d’importants donatius. Les capelles i els retaules que 
manaven construir ajudaven a la promoció artística del temple.
Paraules clau: mecenes, heràldica, arquitectura eclesiàstica, benefici eclesiàstic, catedral, esglésies antigues 
de Barcelona.
Resumen: Al estudiar la heráldica de las distintas iglesias de Barcelona me han llamado la atención los 
emblemas heráldicos que aparecen en las capillas. Después de haber realizado un examen profundo de 
los distintos emblemas heráldicos que lucen en la arquitectura de estas capillas, ya sea en sus muros, bóve- 
das, capiteles, ménsulas, claves de bóveda, ya sea en tambores, verjas, retablos y sepulcros, me he dedi-
cado a identificar a los mecenas o fundadores que costearon dichas construcciones. La financiación de la 
Catedral y de las iglesias parroquiales se llevó a cabo, en muchas ocasiones, por el sistema beneficial. Para 
financiar las obras se vendía el derecho de parte de ellas. La concesión de las capillas se hizo a los funda-
dores de los beneficios a cambio de importantes donativos. Las capillas y retablos que mandaban construir 
ayudaban a la promoción artística del templo.
Palabras clave: mecenas, heráldica, arquitectura eclesiástica, beneficio eclesiástico, catedral, iglesias anti-
guas de Barcelona.
Abstract: By studying the heraldry of Barcelona’s churches my attention has been drawn to the heraldic 
emblems which appear in the chapels. After carrying out a thorough examination of the various heral- 
dic symbols which stand out in the architecture of these chapels, whether they are in their walls, vaults, 
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capitals, corbels, vault keys or in their tambours, gates, altarpieces and sepulchres, I have concentrated on 
identifying the patrons or founders who paid for those buildings. The financing of the cathedral and 
parish churches came about, in many cases, by the system of profits. To finance the work the rights to a 
part of them was sold. The chapels were granted to the founders from the profits in exchange for large 
donations. The chapels and altarpieces that they ordered to be built helped the artistic promotion of the 
temple.
Keywords: Maecenas, heraldry, ecclesiastical architecture, ecclesiastical benefit, cathedral, Barcelona old 
churches.
Résumé: En étudiant l’héraldique des différentes églises de Barcelone, les emblèmes héraldiques qui appa-
raissent dans les chapelles ont attiré mon attention. Après avoir fait un profond examen des ces emblèmes 
qui brillent aux murs, voûtes, chapiteaux, consoles, voûtes en berceau et tambours, grilles, retables et sé-
pulcres, j’ai pu identifier les mécènes ou les fondateurs qui ont payé ces bâtiments. Le financement de la 
Cathédrale et des églises paroissiales a été souvent fait selon le système bénéficiaire. Afin de financer les 
travaux, on en vendait le droit d’une partie. On a concédé les chapelles aux fondateurs des bénéfices en 
échange de donations importants. Les chapelles et les retables aidaient à la promotion artistique de l’église. 
Mots-clés: mécènes, héraldique, architecture ecclésiastique, bénéfice ecclésiastique, cathédrale, anciennes 
églises de Barcelone.
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Al estudiar la heráldica de las distintas iglesias de Barcelona, me han llamado la atención los emblemas 
heráldicos que aparecen en las capillas.
Después de haber realizado un examen profundo de los distintos emblemas heráldicos que lucen en 
la arquitectura de estas capillas, ya sea en sus muros, bóvedas, capiteles, ménsulas, claves de bóveda, ya sea 
en tambores, verjas, retablos y sepulcros, me he dedicado a identificar los mecenas o fundadores que 
costearon dichas construcciones.
Normalmente los mecenas podían ser personas enriquecidas o nobles, eclesiásticos o miembros de 
gremios o cofradías. El emblema heráldico de este individuo o corporación solía representarse en la arqui-
tectura, escultura o pintura de la propia iglesia o capilla.
El financiamiento de la Catedral y de las iglesias parroquiales se hizo, en muchas ocasiones. por el 
sistema beneficial. Para financiar las obras se vendía el derecho de parte de ellas. La concesión de las capi-
llas se hizo a los fundadores de los beneficios a cambio de importantes donativos. Las capillas y retablos 
que mandaban construir ayudaban a la promoción artística del templo.
El beneficio se concretaba en la adscripción a un altar, erigido bajo la advocación de un santo, la ce-
lebración cotidiana del oficio sagrado de acuerdo a un horario canónico, y la asignación perpetua de unas 
rentas que garantizasen su funcionamiento.
El ámbito del beneficio eclesiástico podía ser muy amplio: desde las catedrales hasta las iglesias parro-
quiales, monasterios, conventos o capillas de hospitales.
En estos beneficios había tres personas encargadas, que eran el fundador, el beneficiado y el patrón 
beneficial. El fundador tenía el derecho de pintar el escudo en su capilla y de ser enterrado en ella.
Quien encargaba la obra, determinaba qué santo o advocación debía representarse (habitualmente su 
santo patrón por razón de oficio, ciudad, familia o nombre, pero también cualquiera por el que deseara 
demostrar una particular devoción). En el caso de los gremios y cofradías era su propio patrón.
Muchas de estas capillas a lo largo de los años cambiaron de titular o de advocación y, a veces, fueron 
desposeídas de sus altares y retablos originales. En algunas se conservan las primitivas rejas de hierro for-
jado (siglos xiv y xv), aunque algunas de estas capillas han sido cerradas.
Los emblemas heráldicos de los retablos solían aparecer en el guardapolvo, en las predelas o en la 
misma pintura, en las vestimentas, en los ornamentos litúrgicos de los sacerdotes u obispos o en los ele-
mentos arquitectónicos dibujados en el retablo.
En este estudio nos vamos a detener en las capillas más relevantes de la catedral de Barcelona, la basí-
lica de Santa Maria del Mar, la de Santa Maria del Pi, la basílica de la Concepció, la de la Mercè i la dels 
Sants Just i Pastor.
LA CATEDRAL DE BARCELONA
Entrando en la catedral, en la primera capilla de la derecha, que alberga desde 1848 la Confraria de 
la Puríssima Concepció, fue instalada en 1899 la figura yacente del obispo de Barcelona, Francesc Climent 
Sapera (1410-1415). Este prelado, celoso mecenas de la catedral y del claustro, dejó asimismo en la clave 
de bóveda la bendición episcopal con sus armas.
Estas se describen como «un chevrón: arriba dos cruces fijadas y patadas, abajo una pera» (figura 1).
Saliendo de la capilla del Santísimo por la misma puerta y encaminándose a la derecha por la nave 
lateral, se encuentra una capilla cuyo retablo, dedicado a los santos Cosme y Damián, fue pintado por el 
famoso pintor Bernat Martorell († 1452) y acabado por su discípulo Miquel Nadal (1455). En la pared 
izquierda luce el magnífico sepulcro de Sança Ximenis de Cabrera, bienhechora de la Catedral y esposa 
de Arquimbau de Foix i de Bearn.
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El escudo se describe como «Partido: Cuartelado 1º y 4º de oro, tres palos de gules; 2º y 3º de plata, 
dos vacas de gules; de oro, una cabra de sable, bordura componada del mismo» (figura 2).
La misma Sança, bienhechora de la Catedral, ofreció un retablo dedicado a Santa Clara de Asís y a 
Santa Catalina de Alejandría, empezado por Miquel Nadal y terminado por Pere Garcia de Benavarri 
(1456); que hoy se encuentra en una de las capillas del ábside de dicha catedral (figura 3).
En la capilla de San Roque y de San Pancracio mártir, con un altar barroco del siglo xviii, aparecen 
en su retablo las figuras de los santos a quienes está dedicada la capilla, además de las estatuas de San 
Antonio y de San Felipe Neri. En este retablo se pueden ver las armas de un personaje de la familia Desplà, 
beneficiario de esta capilla (figura 4).
Sus armas figuran en el retablo de San Cosme y San Damián del siglo xv, y se describen así: «Cortado: 
arriba de oro, un mundo de sable, surmontado de una cruz de oro. Abajo, ajedrezado de oro y sable, cargado 
de herradura de oro». Las mismas armas se pueden ver en una de las verjas de la capilla del claustro (figura 5).
La capilla dedicada a la Virgen del Rosario se caracteriza por un retablo barroco, tallado por Agustí 
Pujol (1619) con los misterios del rosario. En el retablo está el escudo del linaje Margarola: «de oro dos 
palos centelleantes de gules. Bordura de gules cargada de ocho estrellas plata», que fue el fundador de la 
capilla y el que donó el retablo (figura 6).
Pere de Planella, obispo de Barcelona (1371-1385), tiene talladas sus armas en la silla episcopal del 
coro, ya que inició y costeó su construcción.
Figura 3.
Figura 2.Figura 1.
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«Campo de oro, faja de azur con un gran pez de plata» (figura 7).
En la capilla dedicada a Santa María Magdalena, cuya imagen se yergue sobre el propio altar, luce 
un retablo dedicado a los Santos Bartolomé e Isabel, que es obra de Guerau Gener (1401), discípulo 
de Lluís Borrassà. En su predela se dibuja el escudo de la familia Santcliment «de azur una campana 
de oro», que también se puede ver en una reja de la capilla siguiente. Y de Bartomeua Bou «De... un 
buey pasante de gules», viuda de Francesc de Santcliment, veguer de Barcelona en 1362, caballero y 
señor de Alcarràs. La capilla del claustro del mediodía fue la primitiva que se dedicó al culto de San 
Bartolomé y Santa Isabel de Hungría (figura 8).
En la capilla dedicada al Inmaculado Corazón de María, San Sebastián y Santa Tecla, cuyas imáge-
nes campean en el plafón central de su retablo, aparece, arrodillado a los pies del Santo mártir, el retra-
to del donante, que fue el canónigo Andreu Sors. Es una obra pictórica de Rafael Vergós y Pere Alemany 
(1486-1498). El escudo de este se repite en la reja y en las paredes de madera, con las armas del canó-
nigo Sors: «un compás, arriba dos cometas a diestra y otra a siniestra, abajo una rosa». Las armas de este 
canónigo se esculpen también en el suelo de la capilla (figura 9).
La capilla dedicada a San Gabriel Arcángel y Santa Elena, madre de Constantino, luce un retablo 
pintado en honor a San Miguel Arcángel que es una obra anónima ofrecida por Guillemona, hija de Pere 
de Barberà, viuda de Francesc de Togores. En el retablo aparecen unos escuditos en losange: unos con un 
grifo rampante de oro en campo de gules, que es el emblema de la familia Togores; otros con los escudos 
Figura 4. Figura 5.
Figura 6. Figura 7.
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de Barberà «fajado de plata y gules y las fajas de gules cargadas de armiños» y también otros con los bla-
sones de los Rosanes «De azur con un menguante de plata» (figura 10).
Consta como fundador de un beneficio de la capilla de San Esteban un tal Galceran de Barberà del 
año 1311.
En la capilla de San Benito destaca el maravilloso retablo de la transfiguración, obra de Bernat Mar-
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Simó Salvador. En la parte superior se puede observar el escudo del prelado, en medio de dos ángeles 
«De azur un castillo de oro» (figura 11).
La capilla de la Visitación de Nuestra Señora destaca por su retablo de autor desconocido de 1468-
1475, pintado por encargo del canónigo Nadal Garcés. El canónigo donante aparece pintado al lado de 
las figuras de la Virgen María y de Santa Isabel en la Visitación (figura 12).
La capilla de San Marcos, consagrada en 1346, pasó en 1456 al Gremio de Esparteros y Vidrieros, 
sustituyéndose por la advocación de San Bernardino y el Ángel Custodio. En el retablo figura la señal del 
gremio de los zapateros, «un Zapato» (figura 13).
Una de las capillas del claustro que tuvo distintas advocaciones fue fundada por Pere Vall, tesorero del 
rey. Primero dedicada a san Pedro in cathedra en 1388, y después bajo la invocación de san Juan ante 
portam latinam; en el siglo xv estuvo la capilla de san Blas y en ella la capellanía de Pere Vall que es de 
quien hace referencia la inscripción funeraria situada en el centro de la capilla, encabezada por un escudo 
de caballero de este ciudadano honrado de Barcelona: «vas i capella dels predecesors de Bertran Desvall 
ciutada honrat de Barcelona y dels seus». En lo alto de las paredes hay escudos caironados de la familia 
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Se ve el escudo de Hug de Cardona, despensero de la duquesa de Cardona, en la capilla de San Jaime 
y San Bernardo. El escudo se encuentra en lo alto de las paredes interiores, en las imágenes labradas y en 
la crestería de la verja (figura 15).
En una de las capillas, ocupada por la cofradía de carpinteros, existe una señal al pie de la lápida de 
la... «Ano 17…5». No se ve la fecha con claridad de «un cepillo de carpintero». Esta es la cofradía más 
antigua de las que se hallan en el claustro: consta del 1436 «cuartelado en cruz con diversos útiles 
de carpintero» (figura 16).
Pocos años después de haber sido labrada, la puerta de la piedad fue enriquecida con un tímpano de 
madera tallado y policromado, que representa la Piedad (devoción a la Virgen María afianzada en el si - 
glo xv). A los pies de Jesús, se ve la figura del canónigo donante, Berenguer Vila, en acto de adoración. 
Probablemente fue obra del escultor alemán Michael Lochner (Miquel Lluc, † 1490) (figura 17).
SANTA MARIA DEL MAR
En términos sociológicos, los fundadores de los beneficios en las capillas fueron mercaderes, entre ellos 
de telas (drapers); cambistas, un vicealmirante de Cataluña, ciudadanos, oficiales reales como juristas 
notarios; también eclesiásticos: obispos, archidiáconos, canónigos, presbíteros; artesanos, apotecarios, 
plateros, peleteros, algodoneros, carpinteros... Pero estos solo podían costear el beneficio: alguien más rico 
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Aquí encontramos el sepulcro de Bernat Llull († 1348), archidiácono de Santa Maria del Mar y artí-
fice de la nueva construcción, así como el de su madre, Berenguera de Llull, con blasones con «medias 
lunas» en su sepulcro (figura 18).
Escudo de un draper llamado Arnau de Busquets, cuyas armas «Un árbol acostado de dos pájaros 
contornados», fundador del beneficio de la capilla románica de Sant Vicenç i Santa Llúcia, en Santa Ma-
ria del Mar (figura 19).
Guillem de Preixana, mercader y fundador en 1333 de la capilla de Sant Andreu, «Tres piñas bien 
ordenadas en dos y una» (figura 20).
En la capilla de Sant Josep i Santa Margarida, fundada por Berenguer Durfort en el año 1275, vemos 
los escudos de los Durfort: «losanges», y de los Dusai: «tres peces en faja» (figura 21).
Estos últimos promovieron en 1370 la capilla de las Onze Mil Verges i Sant Rafael. En otra de las 
capillas vemos el escudo de Arnau Dusai, padre de Ramon Dusai, quien fue el donante.
Del siglo xv datan los enterramientos de la familia Miquel; En las cabezas de los sarcófagos de la 
parte de fuera, la «rosa» de los Ros y las «flores de lis» de los Miquel. También encontramos un escudo en 
una pequeña pila de agua bendita sostenida por una mano, con «las flores de lis», que son las armas de la 
familia (figura 22). 
Bonanat Descoll, mercader y vicealmirante de Cataluña en 1356, fue fundador de la capilla de Sant 
Julià «De oro, una banda acompañada arriba y abajo de un collado de dos cimas, sumada cada una de flor 
de lis de sinople» (figura 23).
Figura 20.Figura 19.
Figura 21.
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Bonanat Sapera, notario, teniente y consejero real, escribano de la veguería, alcaldía y aduana del 
castillo Dei (Cerdaña), fundador en 1342 y 1344 de la capilla de Sant Pau i Santa Pràxedes. Escudo 
«De azur con tres peras de oro bien ordenadas en dos y una» (figura 24).
En la capilla del Ecce Homo está el de los Savall: «Cuartelado 1º y 4º un ciervo pasante; 2º y 3º escu-
do con una banda». En 1337 Ramon Savall, ciudadano oriundo de Sant Julià de Vidra (Vic) fue fundador 
de la capilla de Sant Esteve (figura 25).
SANTA MARIA DEL PI
En la Plaça del Pi encontramos una iglesia de los siglos xiv-xv, de estilo gótico. Antiguamente se co-
nocía bajo la advocación de Santa María de los Reyes.
Esta iglesia de Santa Maria del Pi se podría identificar como la iglesia de los notarios y presbíteros. De 
ella se conserva en el Museu Nacional d’Art de Catalunya un famoso retablo proveniente del gremio de 
los revendedores. La Confraria de Sant Miquel del gremio de los revendedores estuvo colocada al lado 
de la epístola, donde se pueden contemplar sus atributos gremiales (figura 26). 
Figura 25.Figura 24.
Figura 22. Figura 23.
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LA BASÍLICA DE LA MERCÈ
En ella tenían su altar patronal del Gremi d’Argenters (plateros), cuyo patrón era San Eloy; el Gremi 
d’Escudellers (alfareros), de San Hipólito; el Gremi de Boters (toneleros), de San Juan Bautista; el Gre- 
mi de Teixidors (tejedores), cuyo altar era el de Nuestra Señora de los Ángeles; el Gremi de Fusters (car-
pinteros), de San Esciso y San Paulino; el Gremi de Colliters (cosecheros), de San Isidro Labrador; el 
Gremi de Perruquers (peluqueros), de San Onofre; el Gremi de Barreters (sombrereros), de San Jaime; 
y el Gremi de Corretgers (cinteros), que celebraban su día en la fiesta de la Asunción.
LA BASÍLICA DELS SANTS JUST I PASTOR
Es la iglesia más antigua de la ciudad. Su actual fábrica gótica (siglos xiv al xvi) arranca sobre los 
vestigios románicos del ix. Nos consta su existencia en 965, dedicada a los santos mártires de Alcalá de 
Henares, san Justo y san Pastor. Este templo, hoy nombrado basílica, es famoso porque en él se pueden 
hacer autos de fe y testamentos sacramentales; y por ser sede de la Confraria de la Puríssima Sang. Del 
siglo xvi es el sepulcro de Jeroni Descoll, de 1536, vicecanciller de Fernando II el Católico y de Carlos I. 
«Lleva de oro, un monte, con dos colinas, sobre la colina más alta una flor de lis».
Esta iglesia puede identificarse como la de los ciudadanos y los juristas.
En las bóvedas del tercero y cuarto tramos, figuran «escudos de ocho besantes», al parecer de la fami-
lia Montcada.
En la torre están labrados un escudo heráldico (sin identificar) y un relieve con los santos Justo y 
Pastor. Los escudos del fundador aparecen sostenidos por ángeles en las peanas de los apóstoles y se repi-
ten en el exterior y en el interior de los muros de la capilla de los Gualbes, cuya heráldica familiar es: 
«Verado de oro y azur» (figura 27).
En la mayoría de las capillas se presentan escudos esculpidos, como los de las familias Malla, «losan-
jado de oro y sable»; Sabastida, «un león rampante de gules coronado de oro»; y Marquet, «de gules, tres 
billetes de oro, cada uno con un martillo en palo de gules, el hierro de sable». Se tiene noticia de un 
promotor de la capilla de Sant Simeó en 1354: Antígona Marquet, mujer de J. Martí (figura 28). 
En la ventana central aparecen sendos escudos cuartelados con las armas de los Desplà i d’Oms: 
«Fajado de oro y sable en seis piezas», propias del arcediano y rector de la iglesia Lluís Desplà i 
d’Oms († 1524), aunque en este caso «con bordura cargada de rosas».
Figura 26. Figura 27.
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Está históricamente probado que Jaume Joan de Requesens, solicitó al Consell de la Ciutat (patrono 
de la capilla de Sant Fèlix) la concesión para poder hacerse su sepultura e imprimir en el nuevo retablo de 
la capilla, las armas de su linaje: «Cuartelado: 1º y 4º de oro, dos palos de gules; 2º y 3º de azur, tres roques 
de oro en dos y uno».
Actualmente se conserva el pavimento de esta iglesia con multitud de lápidas gremiales. En el primer 
cuarto del siglo xviii se coloca una gran lauda esculpida que cubre la sepultura de los beneficiados y vica-
rios perpetuos, en el centro de la nave.
En los muros exteriores de la iglesia podemos contemplar unos escudos muy antiguos en piedra, el 
de los Vives, «con fajas ondeantes», y el de los Malla, de Vic, «losanjado de oro y sable», que también se 
repite en la sillería del coro.
LA BASÍLICA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
En 1293 unas religiosas construyeron un gran monasterio junto a una puerta del segundo circuito de 
murallas de la ciudad (que por ello fue llamado Monestir de Jonqueres). Este monasterio tuvo grandes 
benefactores, entre ellos el rey Jaime II de Aragón (1267-1327), hijo de Pedro III y de Constanza de Si-
cilia. La iglesia de este monasterio de Santa Maria de Jonqueres se construyó en 1318, en gran parte 
gracias a la concesión económica de dicho rey. En ella había varias capillas con sus correspondientes alta-
res laterales. Las actuales advocaciones de las capillas, con la heráldica correspondiente, entrando por el 
Carrer d’Aragó y dirigiéndose al ábside, son las siguientes:
A mano derecha, la capilla de la Mare de Déu del Carme, con el castillo de los Belloch; la capilla de 
la Pietat con las armas de los Centelles y la de Sagrat Cor, con las armas de los Centelles y las de los Ca-
banelles.
Figura 28.
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A mano izquierda, después de la Dormición de la Virgen, donde está actualmente la capilla de las 
confesiones, se hallan también:
•	 La capilla de Sant Josep, con las armas de Garsenda de Bearn y las de los Montcada.
•	 La de Sant Antoni de Pàdua, con el emblema de los Montcada.
•	 La del Pilar, con las armas de los March.
•	 La del Sant Crist, con las armas de los Ponsich.
Posteriormente, gracias a unas fotos hechas con mejor resolución, pude observar como en la nave del 
lado diestro mirando al altar, en los tambores de las claves de bóveda de las capillas laterales se observan 
dos escudos diferentes. En una «Cortado en jefe, arriba los cuatro macles [del apellido Cabanelles], abajo 
un junco [emblema del monasterio]» (figura 29).
En el lado siniestro también hay un tambor con las armas de los Centelles «Losanjado de oro y gules», 
que coincide con la capilla que en los muros lleva dichas armas.
Probablemente, el más antiguo de los retablos que se hallaba en la primitiva iglesia del monasterio era 
el de San Jaime, obra del llamado mestre de Sant Marc, posiblemente Arnau Bassa, en cumplimiento del 
contrato hecho en 1347 entre Ferrer y Arnau Bassa y una dama de Jonqueres de la familia Belloch.
Un fragmento de la tabla central del retablo referido se conserva en el Museu Diocesà de Barcelona. 
En sus lados aparece el escudo de los Belloch «De gules, un castillo de oro con tres torres, almenado, y 
aclarado de lo mismo», y el de los Montcada «De gules, con ocho besantes»; además de otro escudo sin 
identificar (figura 30).
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